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Señores miembros del jurado  
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis 
de la Facultad de educación e idiomas, escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar 
Vallejo” sede en Lima norte, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología Educativa, 
presento el trabajo de investigación denominado “Orientación Vocacional y su relación 
con la elección de una carrera profesional en los estudiantes de 4to y 5to año de Educación 
Secundaria en la I.E. San Carlos,  El Agustino –2015.  
La investigación presentó como propósito, establecer la relación que se dan entre 
las dos variables en función que  en la actualidad se han presentado situaciones en las que 
los estudiantes no se encuentran aún lo suficientemente preparados como para tomar una 
decisión en cuanto a la elección de la carrera profesional a elegir. Por lo tanto existe la 
necesidad de brindar una clara orientación en forma estructurada que les permita a los 
estudiantes estar más informados y preparados para la decisión a tomar. Por tales motivos 
con la presente investigación se busca establecer la relación existente entre la orientación 
vocacional y la elección de una carrera profesional. 
El estudio está compuesto por cuatro capítulos: el primero, está referido al 
planteamiento y formulación del problema, los antecedentes, la fundamentación científica, 
la justificación,  hipótesis y objetivos.  El segundo está referido al marco metodológico. El 
tercero está referido a los resultados y el cuarto  a la discusión de los mismos. Finalmente 
se presenta las  conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y los anexos, donde se 
podrá  revisar los instrumentos de obtención de los datos. 
Señores miembros del jurado, se espera que esta investigación sea evaluada y 
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En la presente investigación el objetivo fue determinar la relación que existe entre la 
orientación vocacional y la percepción que tienen los estudiantes de 4to y 5to año de 
Educación Secundaria en cuanto a la elección de una carrera profesional  en la Institución 
Educativa San Carlos, El Agustino – 2015 
 
Las variables estudiadas fueron la orientación vocacional (aspectos como 
motivación, actitud y aptitud) y la elección de carrera (intereses personales, entorno social 
y entorno familiar). El tipo de la investigación fue básica cuantitativa. Se utilizó un diseño  
de tipo correlacional transversal. Población fue de 55 estudiantes de 4to. y 5to. año de 
educación secundaria de la I.E. San Carlos  y la muestra de 55 estudiantes (muestra censal 
intensional). El método de investigación fue hipotético deductivo. Se utilizaron dos 
instrumentos: Cuestionario sobre orientación vocacional y el cuestionario sobre elección de 
carrera.  
 
 En los resultados se observó  que de 55 estudiantes de educación secundaria de la 
I.E. San Carlos, en la variable orientación vocacional, el 58.2% de estudiantes obtuvo un 
nivel regular, el 41.8% un nivel adecuado y el 0.0% un nivel inadecuado y en la variable 
elección de carrera, el  10.9% de estudiantes obtuvo un nivel favorable, el 89.1% un nivel 
incierto y un 0.0% un nivel desfavorable. Se concluye que existe relación directa y 
significativa entre la orientación vocacional y la elección de carrera  en los estudiantes de 
educación secundaria de la I.E. San Carlos, porque el nivel de correlación obtenido en la 
prueba de Rho de Spearman fue 0,333 y el  p=0,13  menor que el p=0,05. 
 
 

















In the following research the objective was to determine the relationship between 
Vocational Orientation and student's perceptions of 4th and 5th. grade of secondary level 
about professional career choice in  the students in the I.E. San Carlos, El Agustino – 2015. 
 
The variables studied were   Vocational Orientation  (motivation, attitude and aptitude) and 
Career  Choice ( personal interests, social environment and family environment). The type 
of research was basic quantitative. A cross correlation design was used. The population 
was of 55 students of 4th and 5th grade of secondary level in the   I.E. San Carlos, El 
Agustino and the sample of 55 students ( intentional census sample). The method of 
investigation was hypothetical deductive. Two instruments were used: A questionnaire 
about Vocational Orientation and a questionnaire about career choice.  
 
In the results we observe  that from 55 students of secondary level from the I.E. San 
Carlos, in the variable Vocational Orientation 58.2% from the students who got a regular 
level, 41,8% a appropiate level and the 0.0% a low level and in the variable career choice, 
10.9% of the students got a favorable level, 89.1% an uncertain level and   a 0.0% an 
unfavorable level. In conclusión it exists a direct and significant relationship between 
vocational orientation and career choice in the students of secondary level from the I.E San 
Carlos, because the level of correlation obtained in the Spearman Rho test  was  0.333 and 
p = 0.13 (calculated) lower than p = 0.05. 
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